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摘 要 遗产税是 以财产所有者 死亡后所遗 留的财产为课征对象的一 种财产税
。
随着我 国改革开放 的进一
步深入和 市场 经济体制的逐 步确 立
,
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上的遗产税产生于 1 5 98 年的荷兰
,






几 乎所有的发达 国家和许 多发展 中国家 (二 )开征遗产税有利于完善我国的税收调节收入
都 已开征遗产税
。





















由于 各 方 面 条件 尚不 成 熟
,





1 9 5 0 年 6 月调整税收时决定暂不 开 征遗产税
。
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年我国的国民生产总值 (G N P )为 9 5 9 3 3 亿元人 民币
,
是 1 9 7 8 年 (3 5 8 8
.











: 1 9 7 8 年我国城 乡居民年底储蓄存款余额




















我国 8 万亿元 的个人储蓄存款 中的



















































































十六 条对公 民依法纳税的义务作 了规定
。
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法律制度及 历史传统 的不 同
,
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我 国 遗 产 税 的 具 体 税 率 可 设 计 如 下
:
应 税 遗 产
1 0 0
—
2 0 0 万元 的部分
,
税率为 1 0 % ; 2 0 0
—
5 0 0 万
元 的部分
,
税率 2 0 % ; 5 0 0
—
1 0 0 0 万元 的部分
,
税率
为 3 0 % ; 10 0 0
—
3 0 0 0 万 元 的部 分
,
税 率 为 4 0 % ;
3 0 0 0 万 元 以上的部分
,
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